


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































愛知大学 言語と文化 No. 12
（ ）36
「
彼の
魂を
そ
の
肉
体か
ら
開
放し
て
や
ろ
う
」
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
56）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
冬の
夜
話」（
一・
二・
四
一
七－
一
八）
参
照。
（
57）
「
弩
弓」
の
よ
う
な
武
器を
指し
て
い
る
。
（
58）
原
語の
‘orp
h
an
’ は
、「
幸せ
を
奪わ
れ
た
人」
と
い
う
、
珍ら
し
い
意
味で
用い
ら
れ
て
い
る
。
（
59）
原
語の
‘b
ravo’ は
、
‘bravado’ の
意
味で
使わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
コ
ラ
ム
ボ
は
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
を
無
視す
る
ふ
り
を
続け
て
い
る
の
か
も
知れ
ぬ
。
（
60）
話し
始め
よ
う
と
す
る
時、
先ず
咳
払い
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。
又、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
は
、
コ
ラ
ム
ボ
に
、
比
喩
的に
唾を
吐き
か
け
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
（
61）
「
躓く
」
の
が
、
凶
兆で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｍ・
Ｐ・
テ
ィ
リ
ー
「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｔ
２
５
９
参
照。（
こ
の
辞
典で
は
、
‘stu
m
b
le
o
n
th
e
th
resh
o
ld
’（「
敷
居に
躓く
、」「
部
屋の
入
口で
躓
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
62）
有
利な
条
件（
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
イ
ジ
）
を
自ら
捨て
て
し
ま
う
と
い
う
コ
ラ
ン
ボ
の
潔さ
に
つ
い
て
は
、
四・
一・
三
八－
九
参
照。
（
63）
五・
二・
一
一〇
－
一
三
参
照。
（
64）
悪
人が
本
性を
暴
露す
る
、
こ
の
よ
う
な
独
白に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作の
「
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世」
の
主
人
公、
イ
ア
ー
ゴ
ー
（「
オ
セ
ロ
ー
」） 、
エ
ド
マ
ン
ド
（「
リ
ア
王」） 、
ベ
ン・ ジ
ョ
ン
ソ
ン
作「
ヴ
ォ
ル
ポ
ー
ネ
」
の
主
人
公
等に
見ら
れ
る
。
（
65）
「
死を
手
繰り
寄せ
る
」 と
は
、シ
ャ
ー
リ
ー
の
お
気に
入り
の
イ
メ
ー
ジ
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ヘ
ン
リ
ー
六
世」
２
・
三・
二・
一
七
三で
は
、
ハ
ム
フ
リ
ー
公
爵が
「
生を
手
繰り
寄せ
て
」
い
る
。
（
66）
原
語の
‘p
igeo
n
’（「
鳩」）
は
、
温
和
穏
健な
も
の
の
象
徴。
（
67）（
68）
原
語の
‘tu
rtle’ は
、
‘tu
rtle-d
ove’（
キ
ジ
バ
ト
）
を
指し
、
（
67）「
夫
婦の
誠
実
貞
節」
と
、（
68）「
忍
耐」
の
象
徴。
Ｍ・ Ｐ・ テ
ィ
リ
ー
編「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｔ
６
２
４
、Ｔ
５
７
３
参
照。
（
69）
枢
機
卿は
、
セ
リ
ン
ダ
に
何か
報
酬を
用
意し
て
い
る
か
、
自
分の
復
讐で
、
彼
女が
手を
貸し
て
く
れ
る
よ
う
、
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
に
取
計ら
っ
て
欲し
い
、
と
思っ
て
い
る
の
だ
。
（
70）
枢
機
卿は
、
何か
魔
力を
も
っ
た
一
服を
飲ま
せ
よ
う
と
目
論で
い
る
か
、
公
爵
夫
人を
欺い
て
、
致
命
的な
立
場に
追い
込ん
で
や
ろ
う
と
想
像し
て
い
る
の
だ
。
（
71）
枢
機
卿は
、
公
爵
夫
人の
佯
狂に
、
全く
欺か
れ
て
い
た
訳で
は
な
い
。
（
72）
貴
女は
、
女と
し
て
、
よ
り
巧く
や
れ
よ
う
、
何
故な
ら
、
性
行
為が
行え
る
が
、
そ
れ
は
、
復
讐と
違っ
て
、
結
実が
見
込め
る
し
、
そ
れ
を
我が
も
の
（
我が
子）
と
し
て
手
許に
取っ
て
お
け
る
か
ら
だ
、
の
意。
（
73）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
一・
三・
八
二－
九
三
参
照。
（
74）
原
語は
、
‘exch
eq
u
er’（
資
力→
財
布）
だ
が
、
そ
の
中
味が
潤
沢な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
五・
一・
六
七－
八
参
照。
（
75）
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
彼
女の
律
儀
貞
淑さ
を
、
黄
金の
原
石
宛ら
に
、「
試
金」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
立し
て
や
ろ
う
、
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
76）
原
語は
、
‘touch
ston
e’（「
試
金
石」） 。
（
77）
原
語は
、
‘test’（「
分
析
器」） 。
（
78）
原
語は
、
‘trial’（
＜
to
try）「
貴
金
属を
、
鉱
滓（
渣
滓）
と
仕
分
け
す
る
」
の
意。
（
79）
原
語の
‘verb
m
aterial’ に
は
、「
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要な
こ
と
」
の
意の
他に
、「
肉
体を
動か
す
必
要が
あ
る
こ
と
」（
‘th
at
in
vo
lves
p
h
ysical
activity’）
と
い
う
裏の
意
味も
あ
る
。
（
80）
原
語の
‘In
dex/E
xpu
rgatoriu
s’ は
、
猥
褻な
誤り
の
箇
所が
削
除
訂
正さ
れ
た
な
ら
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒が
読ん
で
も
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
た
項
目の
リ
ス
ト
。」（
‘In
dex’ に
は
、「
男
根」
と
い
う
猥
褻な
意
味も
あ
り
、
ア
ン
ト
ニ
オ
の
「
一
物」
が
、
彼
女の
こ
れ
迄の
罪を
抹
消さ
せ
ら
れ
よ
う
、
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
81）
セ
リ
ン
ダ
の
場
合に
は
、
抹
消さ
れ
る
べ
き
項
目は
、
彼
女の
性
的な
─ ─173
「枢機卿」
（ ）37
不
品
行な
の
だ
。
（
82）
原
語は
、
‘C
u
m
p
rivilegio
ad
im
p
rim
en
d
um
’（
‘w
ith
th
e
righ
t
to
p
rin
t’）
で
、
こ
の
‘p
rin
t’ に
は
、「
妊
娠さ
せ
る
」
の
意も
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
十
四
行
詩
集」
一
一－
一
四
参
照。
ソ
ネ
ッ
ツ
（
83）
原
語の
‘p
rogress’ は
、（「
国
王な
ど
の
）
公
的
旅
行、
巡
幸」
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
ん
な
旅
行で
は
、
奔
放
不
品
行な
行
動に
趨る
の
が
普
通だ
っ
た
。
（
84）
悪
魔は
、
時と
し
て
、「
魚の
よ
う
な
獲
物を
捉え
て
い
る
漁
夫」
と
し
て
描か
れ
た
。
（
85）
原
語の
‘sea-gu
lls’（
か
も
め
） に
は
、「
愚か
な
漁
夫」 の
意が
あ
る
。
（
86）
ボ
ー
モ
ン
ト
＆
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
作「
無
一
文の
知
者」
２
・
１
（
こ
ん
な
天
候で
、
三
人が
同じ
一つ
ベ
ッ
ド
に
入る
の
は
、
多
過ぎ
よ
う
」）
参
照。
（
87）
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
佯
狂の
や
り
方を
、
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
が
見
破っ
た
条り
参
照。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
二・
二・
二〇
四）
（
88）
「
天
人
花」（
m
yrtle） は
、
特に
ウ
ェ
ヌ
ス
女
神と
結び
つ
い
て
い
る
。
（
89）
ウ
ェ
ヌ
ス
の
子
息の
、
恋の
神ク
ピ
ー
ド
ー
（
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
）
は
、
伝
統
的に
盲
目だ
と
さ
れ
て
い
た
。
（
90）
裂け
て
二
股に
な
っ
た
足
先は
、
悪
魔の
足の
特
徴で
、
枢
機
卿を
悪
魔と
同
一
視し
て
い
る
の
だ
。
（
91）
発
熱
時の
療
法と
し
て
行わ
れ
た
、
皮
下の
静
脈を
針な
ど
で
刺し
て
、
悪い
血を
流し
出す
刺
（
瀉
血、
放
血）
の
イ
メ
ー
ジ
。
し
ら
く
（
92）
こ
の
「
納め
口
上」
は
、
悲
劇に
、
喜
劇
的な
内
容の
納め
口
上が
付
い
た
早
期の
例。
（
93）
一
六
二
三
年に
は
既に
喜
劇
的
役
割を
演じ
て
い
た
、
俳
優ト
マ
ス
・
ポ
ラ
ー
ド
を
指し
て
い
る
。
（
94）
グ
ロ
ー
ヴ
座、
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
座を
本
拠と
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
属し
て
い
た
こ
と
で
有
名な
「
国
王
一
座」（
‘K
in
g’s
M
en
’）
が
始め
て
手が
け
る
こ
と
に
な
る
悲
劇と
い
う
こ
と
。
補
注（
一）
（
四・
一・
四
三－
四）
原
語の
‘lease’ は
、
不
動
産の
所
有が
保
証さ
れ
て
い
た
期
間─
三
世
代の
間─
を
指し
て
い
る
。
賃
貸
借
期
間の
因に
な
っ
て
い
た
三
名の
寿
命
が
尽き
た
な
ら
、
正
直
者は
大
手を
振っ
て
歩け
る
よ
う
に
な
ろ
う
、
つ
ま
り
、
コ
ラ
ム
ボ
と
枢
機
卿と
が
、
亡く
な
っ
た
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
の
後を
追っ
た
な
ら
、
悪い
時
代は
終り
を
告げ
よ
う
、
の
意。
補
注（
二）
（
五・
三・
三
七）
原
語は
、（
‘p
oesy’）（「
銘」）
だ
が
、
只
管
亡き
恋
人ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵と
の
、
天
国で
の
魂の
合
一を
願う
公
爵
夫
人は
、
己が
髮を
編ん
で
作っ
た
（
服
喪の
）
腕
環に
付け
る
「
銘」
は
、
‘R
o
saura’ と
い
う
自
分
の
名
前に
し
よ
う
と
思い
つ
い
た
が
、
こ
れ
は
、
‘rosarius’（
薔
薇の
）
と
い
う
言
葉の
縁
語で
あ
り
、
当
然、
こ
れ
か
ら
、
‘p
osy’（
花
束、
指
環な
、
ど
の
内
側に
刻ん
だ
銘）
を
連
想し
、
更に
、
洒
落て
一ひ
ね
り
し
て
、
こ
れ
の
「
語
中
音
消
失」（
‘syn
cop
ation
’）
さ
れ
ぬ
元の
形
‘p
oesy’（
詩
、
想、
詩
才、
詩
的
霊
感、
銘）
に
思い
到っ
た
の
も
当
然の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
図
式
化す
れ
ば
、
R
o
sau
ra＜
rosariu
s →
po
sy＜
p
oesy と
な
る
。
補
注（
三）
（
五・
三・
五
五）
原
語の
‘cock’ に
は
、
雄
鶏が
早
朝
啼い
て
、
人を
目
覚め
さ
せ
る
如
く
、
生
温い
信
仰ぶ
り
の
、
眠り
呆け
た
よ
う
な
一
般
大
衆に
喝を
入れ
て
、
ぬ
る
真の
信
仰に
目
覚め
さ
せ
る
、（
宗
教
信
仰の
）
指
導
者の
意も
あ
り
、「
赤
い
」
は
、
枢
機
卿が
着
用す
る
衣
裳の
色へ
の
言
及。
─ ─172
